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Otterwischer Straße  
 
Seit 27. März 2010 kann die 
Otterwischer Straße in Pomßen wieder 
befahren werden.  
Restarbeiten an den Fußwegen sowie 
die Bepflanzung konnten auch bei der 
Nutzung der Straße durchgeführt 
werden. 
 
Alter Gasthof in Grethen 
abgerissen 
 
Das seit Jahren baufällige Gebäude 
des alten Gasthofes wurde nun 








Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 25.03.2010 
 
Beschluss 01/03/2010 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Investitionsplan für den 
Zeitraum 2009 – 2013. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 15  
Ja-Stimmen:   15 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 02/03/2010 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Finanzplan für den 
Zeitraum 2009 – 2013. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 15  
Ja-Stimmen:   15 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 03/03/2010 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung 
für das Jahr 2010. 
Haushaltssatzung der Gemeinde Parthenstein 
für das Haushaltsjahr 2010 
 
Aufgrund von § 4 in Verbindung mit den § 74 und 76 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen vom 18. 
März 2003 (Sächs. GVB1.Nr. 4/2003) i.g.F. hat der Gemeinderat Parthenstein in öffentlicher Sitzung am 25.03.2010 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen: 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
 
1. den Einnahmen und Ausgaben von je          4.610.782,00 EUR 
davon im Verwaltungshaushalt  3.727.231,00 EUR 
im Vermögenshaushalt  883.551,00 EUR 
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen)                          0,00 EUR 




Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf    200.000,00 EUR 
 
§ 3 
Die Hebesätze werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer 
a. für die land- und forstwirtschaften Betriebe (Grundsteuer A) auf      300 vom Hundert 
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;     360 vom Hundert 
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.        390 vom Hundert 
 





Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 15  
Ja-Stimmen:   14 
Nein-Stimmen:     1 
Stimmenenthaltung:    0 
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Beschluss 04/03/2010 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung die  
1. Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Parthenstein. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 15  
Ja-Stimmen:   13 
Nein-Stimmen:     1 
Stimmenenthaltung:    1 
 
Beschluss 05/03/2010 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Umbau ehem. Schule Pomßen zum soziokulturellen 
Zentrum“ Los 16: Elektroinstallation an die Firma Elektro Beckhoff GmbH aus Grimma vergeben wird. 
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Architekturbüro Kayser geprüften Angebot vom 09.03.2010 auf brutto 
24.224,10 €.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt:  16 
Davon anwesend:  14 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 14  
Ja-Stimmen:   12 
Nein-Stimmen:     1 
Stimmenenthaltung:    1 
 






Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 































Die Gemeinde Parthenstein (3700 Einwohner), Landkreis Leipzig, sucht für den Bauhof zum  
01. Juli 2010 einen 
Gemeindearbeiter.  
 
Gesucht wird  ein einsatzfreudiger und verantwortungsbewusster Mitarbeiter, der die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt 
 - Führerscheinklasse  B /C1, C1E, 
.- Grundkenntnisse der Bedienung und Pflege der Kommunaltechnik, 
 - Fähigkeiten zu selbständiger und organisatorischer Arbeit, 
 - Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, 
 - Flexibilität, Kontaktfreude,  
 - handwerkliche Berufsausbildung, 
 - Aufgeschlossenheit und Teamfähigkeit, 
 - Bereitschaft zur Weiterbildung, 
 - die Mitgliedschaft oder Bereitschaft zur Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Parthenstein  
   findet Beachtung. 
 
Die Vergütung erfolgt nach dem TVÖD mit 36 Wochenstunden. 
Vollständige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 7. Mai 2010 an 
 Gemeinde Parthenstein OT Großsteinberg 
 Große Gasse 1 - 04668 Parthenstein 
 
Vorstellungs- und Reisekosten der Bewerber werden, auch wenn die Vorstellung auf unsere Veranlassung 
hin erfolgt, nicht erstattet. 
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Rücktritt, Umtausch, Reklamation, Gewährleistung und Garantie (Teil I) 
 
Rücktritt vom Vertrag 
 
Unter vielen Verbrauchern ist die Vorstellung weit verbreitet, man könne ohne jeden Grund innerhalb eines 
gewissen Zeitraums (z.B.: 14 Tage) von jedem Vertrag zurücktreten. Aber einmal geschlossene Verträge - 
sei es schriftlich oder mündlich - sind grundsätzlich einzuhalten (lateinisch: "Pacta sunt servanda"). Der 
Händler ist also im Recht, wenn er sich weigert, die fehlerfreie Ware zurück zu nehmen und das Geld zurück 
zu geben. 
 
Ausnahmen von diesem gesetzlichen Grundsatz gibt es vor allem bei Haustür- und Abzahlungsgeschäften 
oder im Versandhandel. In diesen besonderen Fällen soll der private Kunde vor Überrumplung und vor 
übereilten Schuldverpflichtungen geschützt werden. Er hat deshalb ein Rücktrittsrecht von zwei Wochen. 
Auf dieses Widerrufsrecht muss er vom Verkäufer sogar hingewiesen werden, sonst verlängert sich die 
Widerrufsfrist auf ein Jahr. 
 
Die Vertragspartner können ein Rücktrittsrecht des Käufers aber ausdrücklich vereinbaren 
(Überlegungsfrist). 
 
Umtausch mangelfreier Waren 
 
Da einmal geschlossene Verträge erfüllt werden müssen, besteht grundsätzlich auch kein Rechtsanspruch auf 
Umtausch einer mangelfrei gelieferten Ware gegen eine andere. Hat es sich der Kunde aus irgendeinem 
Grunde anders überlegt, gefällt ihm beispielsweise zu Hause die Farbe der gekauften Schuhe nicht mehr oder 
sieht er den gleichen Artikel bei einem Konkurrenzunternehmen billiger, so sind dies keine Umtauschgründe. 
Nimmt der Verkäufer die Schuhe trotzdem zurück, so tut er dies freiwillig aus Kulanz. 
 
Reklamation bei mangelhafter Ware - Gewährleistungsrechte 
 
Der Verkäufer muss dem Käufer eine mangelfreie Ware übergeben. Tut er dies nicht, so hat er nicht 
ordnungsgemäß geleistet und dem Kunden stehen deshalb verschiedene Ansprüche (Gewährleistungsrechte) 
zu. Ein Mangel an der Kaufsache liegt vor, wenn ihr tatsächlicher Zustand zum Zeitpunkt der Übergabe von 
der Beschaffenheit abweicht, die Verkäufer und Käufer bei Abschluss des Kaufvertrages vereinbart haben. 
Wurde keine Vereinbarung getroffen, so muss die Ware für die nach dem Vertrag vorausgesetzte 
Verwendungsart geeignet sein bzw. die für eine entsprechende Sache übliche Beschaffenheit aufweisen.  
 
Manchmal muss die verkaufte Sache erst noch zusammengebaut, eingebaut oder angeschlossen werden, 
beispielsweise eine Waschmaschine. Haben die Parteien vereinbart, dass der Verkäufer die Waschmaschine 
beim Käufer anschließt und macht er dabei etwas falsch, so liegt ein Sachmangel vor. Auch die Lieferung 
einer anderen als der vereinbarten Ware gilt als Sachmangel. Ebenso die fehlerhafte Montageanleitung, nach 
der es dem Kunden beispielsweise nicht gelingt, einen Schrank zusammenzubauen. (Fortsetzung folgt) 
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Frau Calov, Christa  76 Jahre 
Frau Hoffmann, Anita  76 Jahre 
Frau Müller, Jutta  75 Jahre 
Frau Bähnsch, Ruth  73 Jahre 
Frau Schwolow, Ella  81 Jahre 
Herr Röhrich, Horst  70 Jahre 
Frau Heydt, Irene  73 Jahre 
Herr Thieme, Manfred  77 Jahre 
Frau Dornfeld, Christa  71 Jahre 
Frau Richter, Erika  84 Jahre 
Herr Bähnsch, Manfred  74 Jahre 




Herr Hänsel, Hans-Jochen  70 Jahre 
Frau Dr. Wege, Regina  70 Jahre 
Herr Mittenentzwei, Rolf  80 Jahre 
Herr Sandrock, Horst  72 Jahre 
Frau Mittenentzwei, Gertraud  79 Jahre 
Herr Pörschmann, Gerhard  76 Jahre 
Frau Vetter, Ilse  86 Jahre 
Herr Voigt, Degenhard  76 Jahre 
Herr Dreihaupt, Helmut  79 Jahre 
Frau Becker, Ludmilla  71 Jahre 
Frau Elsner, Renate  70 Jahre 
 in Klinga 
  
Frau Hartmann, Gisela  74 Jahre 
Herr Schulz, Helmuth  76 Jahre 
Frau Naumann, Edith  78 Jahre 
Frau Rösch, Ingrid  74 Jahre 
Frau Schubert, Ingrid  73 Jahre 
Herr Herzog. Wolfgang  77 Jahre 
Frau Angermann, Gisela  80 Jahre 
Frau Fritze, Karin  70 Jahre 
Frau Koch, Hildegard  77 Jahre 
Herr Kitsche, Josef  74 Jahre 
Frau Stiller, Renate  72 Jahre 
Frau Wirth, Karola  70 Jahre 




Herr Müller, Leopold  80 Jahre 
Herr Leipnitz, Eberhard  71 Jahre 
Frau Medicke, Helga  71 Jahre 
Frau Sickert, Irene 71 Jahre 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren viel 




Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Pomßen 
 
Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Pomßen am  
 
Donnerstag, den 22.04.2010 – 19.00 Uhr 
in der Heimatstube Pomßen 
 
werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Pomßen gehören 
und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung 
1. Jahresbericht  
2. Stand der Finanzen 
3. Verschiedenes / Informationen 
4. Neuwahl des Vorstandes 
 
Vorstand der Jagdgenossenschaft  
Pomßen 
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Die Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof bleibt am 
 
F r e i t a g ,  1 4 .  M a i  2 0 1 0   
g e s c h l o s s e n  
 
Jürgen Kretschel 
Leiter der Außenstelle 
 
 
Dankeschön für einen schönen Osternachmittag! 
 
Die Seniorinnen und Senioren des  Rentnertreffs  Großsteinberg bedanken s ich recht herzl ich 
bei  den Erzieherinnen und den Kindern für das tol le  Oster-Kulturprogramm.  
Den f le ißigen Muttis  der  Hortkinder  danken wir  für  den leckeren Kuchen. 
 
Rentnertreff  Großsteinberg  
 
 
Kegelsportverein Großsteinberg e.V. 
 
Die Mitglieder des Kegelsportvereins Großsteinberg e.V. laden 
 
 am Samstag, 29.05.2010 alle sportlich interessierten Bürger von Parthenstein und Umgebung zum 
“Tag der offenen Tür“ von 10 – 16 Uhr 
in die Kegelsportstätte Großsteinberg ein.  (Hinweisschilder im Ort beachten) 
 
Gedacht ist der Tag für Nichtaktive, die Kegelsport selbst erleben wollen in gemütlicher Runde bei Musik, 
Imbiss und Getränken zu fairen „Sportpreisen“.  
 
Auch erfahrene Kegelsportlerinnen und -sportler vom Verein stehen den Gästen mit Tipps und Anleitungen 
für eine sinnvolle sportliche Betätigung in der Freizeit zur Verfügung. 
 
Die Besucher werden gebeten, rutschfeste und saubere Sportschuhe selbst mitzubringen. 
 





KSV Großsteinberg e.V. 
VERMIETE  
 
2-Zimmer –Dachgeschosswohnung 45 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung, Laminat 
Monatsmiete   228,00 € incl. NK 
 
Interessenten melden sich bitte telefonisch  




• Vermittlung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, 
Doppelhaushälften und Baugrundstücken  
• Vermietung von Wohnungen, Häusern, Gewerbe 
• Energieberatung, Bauüberwachung 
Maritta Stude 
Immobilienmaklerin 
Krankenhausstraße 36 ⋅ 04668 Parthenstein 
Büro Leipzig 
Auguste-Schmidt-Str. 18 ⋅ 04103 Leipzig 
Tel.: 03 41 / 14 93 944 ⋅ Fax: 03 41 / 14 96 95 53 
Funk: 01 57 / 72 17 55 98 ⋅ Mail: info.ms-immobilien@web.de 
www.info-msimmobilien.de 
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1. Mai: Skat um den 13. Klingaer Feuerwehrpokal 
 
Am 1. Mai 2010 startet im Feuerwehrgerätehaus im Finkenweg ab 10 Uhr das 13. Skatturnier 
um den Klingaer Feuerwehrpokal. Gespielt werden zwei Serien zu je 48 Spielen.  
Der Einsatz beträgt 10 EUR und wird vollständig als Preisgeld ausbezahlt.  
 
15. Mai: Klingas Feuerwehr öffnet ihre Tore 
 
Am 15. Mai 2010 ruft Punkt 14 Uhr die Sirene über Klinga nicht die Feuerwehr zum Einsatz, sondern alle 
großen und kleinen Gäste zum diesjährigen Tag der offenen Tür. Bis in den späten Abend können sich die 
Besucher im und am Feuerwehrgerätehaus im Klingaer Finkenweg wieder mit der Arbeit und der 
Ausrüstung der Feuerwehrleute vertraut machen. Auf sie warten unter anderem: 
 
• Technikschau und Besichtigung  
der Fahrzeughallen 
• Vorführungen der Jugendfeuerwehr  
• Rundfahrten mit der Feuerwehr  
• Löschen mit der Kübelspritze  
• Informationen zum  
vorbeugenden Brandschutz  
• Attraktive Preise beim Brandschutzquiz  
• Bastelstraße und Hüpfburg  
• Kaffee und Kuchen von den Feuerwehr-
Frauen  
• Heißes vom Grill und Kühles vom 
Zapfhahn  
• Musik und gemütliches Beisammensein  
 








Walpurgisnacht     
 mit gruseligem Lampionumzug und hexischem Hexenfeuer 
 
Liebe Hexen und Teufelchen, liebe Kobolde und Zwerge, 
am 
Termin: Freitag, den 30. April 2010, ab 19.00 Uhr 
findet im 
Ort: NaturFreundehaus Grethen (ehemalige Jugendherberge) 
die 5. Walpurgisnacht statt. 
 
Alle großen und kleinen Nachtschwärmer sind dazu recht 
 herzlich eingeladen, um sich gruselig verkleidet 
 am Feuer zu stärken, um die Wintergeister zu vertreiben und mystischen Klängen 
zu lauschen. Die 3 interessantesten Kostüme der Kinder und der Erwachsenen 
werden natürlich prämiert! 
  
Und für unsere kleinen Hexen findet hierzu ein  
Fackel- und Lampionumzug unter hexischer Anleitung ab  
der Feuerwehr in Großsteinberg und Grethen zum  
NaturFreundehaus um 18.00 Uhr statt. 
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Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
Ein gelungenes Osterfeuer in Pomßen 
 
Wie jedes Jahr führte der Geschichts- und Heimatverein Pomßen am 3. April 2010 sein Osterfeuer durch, an 
dem sich zu unserer Freude auch zahlreiche Besucher aus anderen Gemeindeteilen und Nachbarorten 
beteiligten.  
Um 18.30 Uhr wurde bei schönem Wetter das Osterfeuer durch den Heimatverein gezündet. 
Wir bedanken uns bei unseren Besuchern und freuen uns schon auf das nächste Fest. 
 
Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 





















Am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. Mai 2010 findet das alljährliche Maifest in Pomßen statt. 
Es erwartet Sie wie immer ein buntes Programm.  
Vom Kaffeetrinken bis hin zur Disco und  
einem sonntäglichen Frühschoppen mit den "Lauterbacher Dorfmusikanten" 
ist für Abwechslung gesorgt.  
 
Ein besonderer Höhepunkt wird der Auftritt der Connewitzer Kaffeetüten-Modenschau und die 
Miniplaybackshow werden. 
 














1923 – 1968 – 2010 
Diese Jahreszahlen stehen für die Gründung und jeweilige Übergabe der 
Glaserei Walter Fritzsche aus Naunhof. 
Wir möchten uns bei allen Geschäftspartner, Kollegen, Kunden, ehemaligen und jetzigen Mitarbeitern sowie 
Freunden für die Treue, die uns seit Jahrzehnten entgegengebracht wird, ganz herzlich bedanken. 
Wir wünschen unserem Sohn und jetzigen Firmeninhaber Jörg Fritzsche alles Gute und genauso treue Kunden und 
Partner, wie wir sie hatten. 
Für die vielen Glückwünsche zur Geschäftsübergabe möchten wir auf diesem Weg allen Gratulanten herzlich 
Danke sagen. 
Im Sinne unserer langjähren Tradition stehen wir Ihnen auch gern in Zukunft jederzeit mit kompetenten Lösungen 
und guter Handwerksarbeit zur Verfügung 
                 Glaserei & Tischlerei 
 
 
Lange Straße 7 – 04683 Naunhof  Telefon 034293 / 29138 oder Funk 0178 2913800 
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Frühlingsfest mit  
 
am Samstag, 15. Mai 2010 - ab 14 Uhr auf dem 
Platz vor der Heimatstube (Alte Dorfstraße 13 / Friedhof / Feuerwehr) in Großsteinberg. 
 
Den Einwohnern der Gemeinde Parthenstein wird die Möglichkeit gegeben, sich mit einem Stand am 
Trödelmarkt zu beteiligen. Uhrzeit: 14 - 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Jeder richtet sich seinen 
Verkaufsstand selbst ein und verkauft für sich auf eigene Rechnung.  
























Wir sorgen mit Kuchen, Gegrilltem, Kaffee und alkoholfreien sowie alkoholischen Getränken für das 
leibliche Wohl unserer Gäste. 
 
Auf einen schönen Frühlingsnachmittag mit vielen Besuchern freuen sich 
 















Selbstverständlich heizen die Vereins-
mitglieder den Backofen an, um für die 
Besucher leckeres Brot zu backen! 
Unsere kleinen Besucher  
können unter Anleitung auch 
basteln und malen. 
Gegen 15.00 Uhr - Verkaufsmodenschau 
mit Michael Kefalas und bekannten 
Models aus der unmittelbaren 
Nachbarschaft. Also den großen 
Geldbeutel für die Traumgarderobe 
mitbringen. 
Die Kinder der „Arbeitsgemeinschaft 
Kunst“ der Grundschule Parthenstein 
haben in den letzten Wochen und 
Monaten Bilder von historischen 
Gebäuden von Großsteinberg in 
verschiedenen Zeichen- und Mal-
techniken gefertigt. Diese kleinen 
Kunstwerke werden an diesem 
Nachmittag ebenfalls ausgestellt. 
Ab Mai 
Frisches Holzofenbrot 
- neue Brotsorten ab 1,60 € - 750 gr. – 
 
Badische Weine u. Obstler 
z.B. zum Spargel Spätb. Weißherbst  6,10 € 
       zum Feierabend Spätb. Rotwein 6,20 € 
 
Auf Ihren Besuch freut sich  





034293 / 471891 
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TSV Großsteinberg e.V. 
 
15.  Sport- und Dorffest Großsteinberg 
vom 18.  - 19. Juni 2010 
  
20 Jahre TSV Großsteinberg (1990 – 2010) 
 
Freitag, den 18.Juni 2010   
 
18.00 Uhr    Fußball - Traditionsspiel       Oberdorf   -   Unterdorf  
18.30 Uhr  Mini – Playbackshow  präsentiert der Schulhort Großsteinberg  
20.30 Uhr   Platzkonzert der Schalmaienkapelle Nerchau 
20.45 Uhr  Fackel- und Lampionumzug 
 
21.00 Uhr  Tanz mit   Disco   Team 74 (Bad Lausick)  & Maik 
21.45 Uhr   zum 13.Mal die „Maxi – Playbackshow“ 
 
Sonnabend, den 19.Juni 2010 
 
13.00 Uhr    Volleyballturnier  für Freizeitmannschaften 
15.30 Uhr    Sport – und Spielstrecke   
                    Tombola und Kuchenbasar 
17.00 Uhr    Showtanz   &  Sportgruppen aus Naunhof 
 
17.30 Uhr    Fußball – Werbespiel  Mütter gegen Sponsoren / Fans 
     Frauenpower ( Mütter von TSV-Jugendspielern) gegen Henry Zupan & Friends  
18.30 Uhr    Livemusik mit Phil & Co Oldies, Rock, Schlager, Country 
20.00 Uhr   Tanz  mit    Disco „Karambolagegroup“ (Bad Düben)  
 
 
Jeden Tag,  
Fußball von der WM 2010  aus Südafrika!(Große Leinwand). 
 
 
 TSV Großsteinberg e.V. 
 
Museumsfest in Grethen 
 
Museumsfest und Tag der offenen Tür 
am Samstag, 24. April 2010 
 
Feuerwehrmuseum Grethen               Freiwillige Feuerwehr Grethen 
 
Die Besucher können ab 10 Uhr die Feuerlöschgeräte der Firma Julius Müller aus Döbeln besichtigen 
und einen Rundgang durch das interessante Feuerwehrmuseum machen. 
 
Die Vereinsmitglieder und die Kameraden der FFW Grethen stehen ihren Gästen für Informationen zur 
Verfügung und sorgen selbstverständlich für das leibliche Wohl der Besucher. 
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Die sie kannten, 
wissen was wir verloren haben. 
 
Nachdem wir von meiner lieben Frau, 




Abschied genommen haben, möchten wir 
nochmal auf diesem Wege bei allen 
Verwandten, Freunden, Bekannten, 
Nachbarn, ehem. Arbeitskollegen, 
Sportfreundinnen sowie Vereinsmitgliedern 
für die überwältigende Anteilnahme und die 
Beweise der Verehrung durch stillen 
Händedruck, tröstende Worte, Blumen und 
Geldzuwendungen recht herzlich DANKE 
sagen. 
Ein besonderes Dankeschön gilt auch dem 
Bestattungshaus Hänsel, Herrn Pfarrer 
Günz für seine tröstenden Worte in der 
schweren Stunde des Abschieds sowie dem 
Team des Sportlerheim Großsteinberg, 
Familie Junker. 
 
Lutz Eißmann mit Familie 
im Namen aller Angehörigen 
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Volkschor Klinga e.V. lädt zum Frühlingskonzert 
 
Frühlingskonzert in der Kirche Klinga 
















 Dieses Amtsblatt sowie weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein finden Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 
